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Tämän Pro Gradu tutkielman tutkimuskohde on pääsyhinnoittelu telekommunikaatiosektorilla. Ennen 80-lukua teleoperaattorit olivat monissa
maissa erittäin säädeltyjä. Paikallisten puhelinoperaattoreiden yksityistäminen ja matkapuhelinverkkojen nopea laajeneminen ovat edesauttaneet
sitä, että telekommunikaatiosektori on useimmissa maissa nopeiten kasvava sektori.
Verkostotaloustiede on varsin uusi tutkimusala. Ensimmäisen tutkimuksen, jossa verkostojen ulkoisvaikutuksia käsiteltiin, kirjoitti Jeffery Rohlfs
(1974). Telekommunikaatiosektori on erinomainen esimerkki verkostojen ulkoisvaikutuksista, sillä palvelujen luonne käsittää kommunikoinnin
suuren ihmismäärän kesken.
Tutkimuksen tarkoitus on talousteoreettisten mallien avulla ensin analysoida teleoperaattoreita ennen ja jälkeen yksityistämisen sekä
yksityistämisen vaikutuksia kuluttajan hyötyyn, operaattoreiden tuloihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kaukopuheluiden avautuminen kilpailulle
aloitti ns. pääsyhinnoittelumallin kehityksen. Tämä hinnoittelumalli antoi paikallisverkoille korvauksen kaukopuheluiden terminoinnista heidän
paikallisverkoissa. Pääsy voi olla mikä tahansa palvelu, jossa tarvitaan originointia tai terminointia paikallisverkon ulkopuolella. Toiseksi on
tarkoitus analysoida verkkojen välistä pääsyhinnoittelua sekä hinnoittelua ja puhelutariffien vaikutusta operaattoreiden tuloihin, kuluttajien
hyötyihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Onko tarvetta säätelylle vai pystyykö markkinamekanismi tuottamaan sosiaalisesti optimaalisen
verkostokoon, kun operaattorit maksimoivat tulojaan?
Tutkimuksessa sovelletaan matkapuhelumarkkinoihin Shy:n (2001) kaukopuhelumarkkinoille esittämää teoreettista mallia. Pääsyhinnoittelua ja
puhelutariffeja tarkastellaan ekstensiivisen muodon peliasetelmassa. Mallin tasapainoratkaisun perusteella voidaan todeta, että operaattoreiden ei
kannata ylihinnoitella kilpailijoilta vaatimiaan pääsyhintoja lisätulojen toivossa. Tällöin sosiaalisesti optimaalinen verkostokoko, kuluttajien
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